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BEATIFICATION DU P. LAVAL
FORMULE
Nos, vota fratrum Viostro- 
rum Joannis Margeot, epis- 
copi Portus Ludovici, et Rai- 
mundi Masnou Boixeda, 
episcopi Vicensis, necnon 
plurium aliorum Fratrum in 
Episcopatu, multorumque 
christifidelium explentes, de 
Sacrae Congregationis pro 
Causis Sanctorum consulto, 
Auctoritate Nostra Aposto- 
lica facultatem facimus, ut 
Venerabiles Servi Dei Jaco­
bus Desideratus Laval et 
Franciscus Coll Beatorum 
nomine in posterum appel- 
lentur, eorumque festum die 
ipsorum natali: Beati lacobi 
Desiderati Laval die nona 
Septembris, Beati Francisci 
Coll die secunda Aprilis, in 
locis et modis iure statutis, 
quotannis celebrari possit.
In nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti.
R. Amen.
NOUS, repondant au voeu 
de nos freres Jean Margeot, 
evSque de Port-Louis, et 
Ramon Masnou Boixeda, 
eveque de Vich, ainsi que de 
plusieurs autres de nos Frd- 
res dans I'Episcopat et d'un 
grand nombre de fiddles; 
apres avoir consults la 
Sacree Congregation pour 
les Causes des Saints, en 
vertu de Notre Autorite 
Apostolique, declarons que 
les Venerables Serviteurs de 
Dieu Jacques Desire Laval, 
de la Congregation du Saint- 
Esprit, et Francois Coll, de 
I'Ordre des Freres Prdcheurs, 
peuvent avoir droit desor- 
mais au titre de Bienheureux, 
et que leur fete peut §tre 
cdlebree chaque annde, dans 
les lieux et selon les normes 
determinees par le droit, le 
jour de leur naissance au 
ciel: le 9 septembre pour le 
Bienheureux Jacques Desire 
Laval, et le 2 avril pour le 
Bienheureux Frangois Coll.
Au nom du Pdre et du Fils 
et du Saint-Esprit.
R. Amen.
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